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Son père était ingénieur. 
Elle s'accrochait à sa jambe, 
Elle pleurait, 
Jusqu'à ce qu'il accepte de l'emmener  
avec lui au travail. 
Dans son usine, elle regardait, 
Comment le marteau embrassait le métal, 
Comment les morceaux du métal se tenaient 
main dans la main, 
Promettant de ne jamais lâcher prise, 
Et cette promesse renforcée  
par l'insertion d'un verrou. 
Elle était émerveillée. 
Elle croyait que les morceaux de métal 
travaillaient tous comme une communauté. 
Elle voulut donc être ingénieure 
 
Ensuite, elle a compris le système, 
Elle a dit, « C’est une mauvaise chose ! », 
Mais la plupart des gens l’appellent du nom de 
« société ». 
Le système a fracturé les ailes de cet ange. 
Il ne voulait pas qu'elle crée, 
Il n'aimait pas ses rêves, 
Il disait : « Tu es une fille, pas une ingénieure. » 
 
C’est une fille sans espoir, 
sans rêves, 
sans amour, 
sans ailes.                                  Michelle Wang 
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